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Günümüzün Bestekârları: 
Cevdet Çağla
y A Ş I Y A N  BESTEKÂRLARIMIZ ara- 
*  sm da k en d in e  hâs b ir  ü slû p  ve 
a yn ı zam an d a z a r if  b ir  eda yaratm ış 
olan  C ev d et Ç ağla , m u sik i m u h itle­
rim izde sad ece  k em an i o larak  ta n ı­
nırdı. F a k a t b u n d an  on beş y ıl  k a ­
d ar önce, g e n ç lik  y ü la r ın d a  y ap tığ ı 
b ir ik i  ş a rk ıy ı gö lg ede b ıra k a c a k  bir 
m ü k em m eliyet v e  ça b u k lu k la  arka  
a rk a y a , b irib irin d en  gü ze l eserler 
v erm eğ e  başlad ı. Y irm i sen ey e  y a ­
k ın  b ir  zam an d an b eri A n k a ra  ve 
İstan b u l R a d yo ların d a  ça lışan  C evd et 
Ç ağla , ek o l it ib a r iy le  k lâ s ik  m u sik i­
m izin  ru h  v e  g e le n e k lerin e  u ygu n  
o la ra k  çalışm aktad ır^  E serlerin d e p i­
yasa  m usik isin in  te sir  v e  ko ku su n u  
b u lm ağa  im k â n  y o k tu r . B ü tü n  b u n la ­
ra  rağm en  onun şa rk ıların d a  y e n i b ir  
h av a  v e  re n k  v ard ır. K lâ s ik  m u sik i­
m izin , zam an zam an  din i - m istik  
k a y n a k la ra  a rk a  v e r e r e k  to n ik  b ir  
h ava  içerisin d e y aşattığ ı beste, sem âi 
v e  ş a rk ı fo rm la rı için d e ço ğu  zam an 
b ite v iy e lik  a rze ttiğ in e  şa h it o lm u şu z­
dur.
C evd et Ç ağla , eserlerin d e k lâ s ik  
m usikim izin  ö rn ek lerin e  sad ece  b ir  
şek il v e  yap ı en d işesiy le  sa d ık  k a l­
mış, fa k a t  o e sk i şe k ille re  y ep y en i, 
b iraz u çarı, şen, b azan  h a y a tı y a n  
gam lı gören  b ir  ru h u n  ifa d elerin i 
dökm esini b ilm iştir.
O nun en ço k  se v ile n  eserlerin in  b a ­
şında, şu  m ısra larla  b aşlıy an  şa rk ısı 
gelm ekted ir:
Baharda bu yıl bir m elâl var hüzün
gibi
Bülbülde ses .gülde renk açmaz ol­
muş neden?
B ir  de şu şa rk ısı, k ü ç ü k lü  b ü y ü k lü  
b irço k  ses sa n a tk ârın ın  z e v k le  s ö y ­
le d ik ler i b ir eserd ir:
Seni coşkun suların koynuna mehtap
alamaz
Ne çıkar saçlarımın kırları artmışsa
biraz
C e v d et Ç a ğ la ’n ın  beste ve  şark ıla- 
ım  y e k û n u  e lliy i geçm ektedir.
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